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 Warum Open Access? 
 Open Access Publizieren (anhand verschiedener Beispiele) 





Was bedeutet „Open Access“? 
 Im Bereich der Wissenschaft steht Open Access für den 
unbeschränkten und kostenlosen Zugang zu 
wissenschaftlicher Information im Internet. 
 
 Eine genauere Definition von Open Access wird in der 
„Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu 
wissenschaftlichem Wissen“ gegeben. Diese wurde 2003 von 
der MPG mitinitiiert. 
Auszug aus der Berliner Erklärung 
[…] Open Access-Veröffentlichungen* müssen zwei Voraussetzungen erfüllen: 
 
1. Die Urheber und die Rechteinhaber solcher Veröffentlichungen gewähren allen Nutzern unwiderruflich 
das freie, weltweite Zugangsrecht zu diesen Veröffentlichungen und erlauben ihnen, diese 
Veröffentlichungen – in jedem beliebigen digitalen Medium und für jeden verantwortbaren Zweck – zu 
kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen 
davon zu erstellen und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird. (Die 
Wissenschaftsgemeinschaft wird, wie schon bisher, auch in Zukunft Regeln hinsichtlich korrekter 
Urheberangaben und einer verantwortbaren Nutzung von Veröffentlichungen definieren). Weiterhin kann von 
diesen Beiträgen eine geringe Anzahl von Ausdrucken zum privaten Gebrauch angefertigt werden. 
 
2. Eine vollständige Fassung der Veröffentlichung sowie aller ergänzenden Materialien, einschließlich 
einer Kopie der oben erläuterten Rechte wird in einem geeigneten elektronischen Standardformat in 
mindestens einem Online-Archiv hinterlegt (und damit veröffentlicht), das geeignete technische Standards 
(wie die Open Archive-Regeln) verwendet und das von einer wissenschaftlichen Einrichtung, einer 
wissenschaftlichen Gesellschaft, einer öffentlichen Institution oder einer anderen etablierten Organisation 
in dem Bestreben betrieben und gepflegt wird, den offenen Zugang, die uneingeschränkte 








Warum Open Access? 
Wenn Autoren ihre Arbeiten Open Access zur Verfügung stellen,  
führt dies zu: 
 
 einem Anstieg der Sichtbar- und Zugänglichkeit ihrer Forschung  
 einer maximalen Nutzung und daraus folgernd ein möglicher Anstieg 
von Zitationsrate und Impact  
 einer Stärkung der Stellung des Autors/der Autorin, da in der Regel 
alle Nutzungsrechte beim ihm/ihr verbleiben 
 einer Anwendung innovativer Funktionalitäten, z.B. Einbindung von 
Datenbanken, Forschungsdaten oder Begleitmaterialien 
 einer Verminderung von Zugangsbarrieren für interdisziplinäre 





MPG Open Access Website           http://oa.mpg.de 
Open Access Publizieren 
Prinzipiell kann zwischen zwei Arten des Open Access 
Publizierens unterschieden werden:  
 
 der Grüne Weg (Selbstarchivierung) und der   


































































Nutzung des Goldenen Wegs 
Sie möchten in einer Open Access-Zeitschrift publizieren: 
 
 Bitte beachten Sie, dass hierbei oftmals Publikationsgebühren 
erhoben werden 
 
Diese werden aber oftmals von Ihrem Forschungsförderer oder 




Directory of Open Access Journals 
Beispiel für eine juristische OA-Zeitschriften 
 Roman Legal Tradition (www.romanlegaltradition.org) 
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Der Goldene Weg in der MPG 
 Zentrale Vereinbarung: 
 MPG -> OA Verlag: 
 New Journal of Physics 
 BioMed Central 
 Public Library of Science (PLoS ) 
 EGU/Copernicus  





Nutzung des Grünen Wegs 
Sie publizieren in einer traditionellen Zeitschrift: 
 
 Sie können immer noch Ihren Artikel selbstarchivieren 
 












Der Grüne Weg in der MPG 
 Technische Unterstützung 
 Repository Software (eDoc, PubMan) 
 
 Strategie 
 Dialog mit den Verlagen ((Allianz-)Lizenzen mit OA-Option) 
 Diskussion über ein wissenschaftsfreundliches Urheberrecht 
(Idee eines Zweitveröffentlichungsrechts) 
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Besondere Vereinbarungen der MPG mit dem  
De Gruyter-Verlag 
 bilaterale Lizenz 
 Laufzeit 2011-2013 
 Betrifft sowohl Zeitschriften als auch Jahrbücher 
 beinhaltet Berechtigung für alle MPG-Autoren das Verlags-
PDF im Repositorium der MPG sofort nach Erscheinen der 
Publikation öffentlich zugänglich zu machen  






Assignment of copyright 
 
Name of Journal: Zootaxa 







Submission of this Article to ZOOTAXA implies that 
1) All authors agree to its submission and the Corresponding author has been authorized by co-
authors 
2) This Article has not been published before and is not being considered for publication 
elsewhere 
3) This Article does not violate any copyright or other personal proprietary right of any person or 
entity and it contains no abusive, defamatory, obscene or fraudulent statements, nor any other 
statements that are unlawful in any way 
 
Assignments of copyright 
1) The Author(s) assigns to Magnolia Press exclusive copyright and related rights in the Article, 
including the right to publish the Work in all forms and media including print and all other forms 
of electronic publication or any other types of publication including subsidiary rights in all 
languages. 
2) Magnolia Press may license back to the Author(s) the right to use the substance of the Article 
in his/her future works, provided that its prior publication in this journal is acknowledged. 
 





Please complete this form and send by regular post a signed hardcopy to: 
 
Magnolia Press 
P.O. Box 41383 

























 Für Aufsätze: 
 §38 Abs 1 UrhG: ausschließliche Rechte, aber nur für ein Jahr, 
wenn nichts anderes vereinbart ist 
 
 Für Buchbeiträge oder ganze Bücher: 





 Creative Commons Lizenzen 



























Informationsplattform Open Access 
 Zentrale Anlaufstelle für Information zu 
Open Access in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz 
 Online seit Mai 2007 
 DFG-Projekt von vier deutschen 
Universitätsbibliotheken 
 Weitere wissenschaftliche 
Partnerorganisationen, z.B. MPG  
 Auswahl nach Fachbereichen möglich 




Allianz-Schwerpunktinitiative "Digitale Information" 
 Allianz-AG Open Access 
 
 Themen (Grün u Gold OA): 
 Informationsmaterialien 
 Urheberrecht 











 Max Planck Gesellschaft 
 MPG OA Website -> http://oa.mpg.de/ 
 MPG OA Network -> https://listserv.gwdg.de/mailman/listinfo/mpg-oa-net 
 eDoc -> http://edoc.mpg.de 
 Open Access International 
 Directory of Open Access Journals -> http://www.doaj.org/ 
 Sherpa Romeo List -> http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php 
 Open Access Directory ->http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page 
 Creative Commons -> http://creativecommons.org/ 
 Partner 
 Informationsplattform Open Access -> http://open-access.net 








Diese Folien sind abrufbar in eDoc,  
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